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 الباب الأّول 
مة
ّ
 المقد
مهيد للمشكلة 1.1
ّ
 الت
  
ّ
ربية نشاط  ةربية عاملفي هذا الّزمان, الت
ّ
ر في شخصية الولد. الت
ّ
مهّمة تؤث
عليم. قال ألفيانداني (
ّ
ربية عملية ترشد و تخرج ٥٠, ص. ٢٠١٥تعطي الت
ّ
 الت
ّ
) إن
 
ّ
ور و العالم. في معنى عام, التربية تحيط على الإنسان من الظلمات و الجهالة  إلى الن
ربية  تنقسم إلىما يوّسع معرفة إنسانّية على نفسه و العالم. في 
ّ
 إندونيسّيا الت
 قسمين, تربية رسمية و تربية غير رسمية. 
وجب على التلاميذ أن يمتلك مهارة القراءة عند التعليم في المدرسة, لأنها 
فكير, و الرأي و توسيع الفهم. مهارة 
ّ
طريقة لتحميل الخبر و العلم و زيادة قوة الت
صال إلى اللغة العربية (إبراهيم القراءة مهّمة لتعليم اللغة العربية, لأ
ّ
نها نموذج الإت
). و لذلك, تعليم القراءة في المدرسة مهّم لتفهيم المعنى في كل ٩٠٠, ص. ١٩٩٠
 كتاب.
غة العربّية 
ّ
سبب بفي إندونيسّيا هناك المشكلات والعقبات في تعليم الل
ذين يقدرون أن يقرأوا الأبجدية اللاتنية و اختل
ّ
لاميذ ال
ّ
دية فت الأبجخلفية الت
تنية في النظام و الّسّجية (أولى النهى
ّ
). قال ٩١٠, ص. ٥٠١٥العربية مع الأبجدية اللا
) أن التلاميذ يحب أن يتلّسطوا على أربع مهارات, و هي مهارة ٤٤, ص. ١١١٥مهاجر (
م. 
ّ
كل
ّ
 الإستماع, و مهارة القراءة, و مهارة الكتابة, و مهارة الت
غة العربية لاي
ّ
نفصل عن مهارة القراءة و الكتابة. و المشكلة في تعليم الل
طوا 
ّ
تعليم اللغة هي النقص في مهارة القراءة و الكتابة. و وجب على التلاميذ أن يتسل
غة العربّية. و الإختلاف بين 
ّ
على مهارة القراءة و مهاراة الكتابة لُيسّهلهم في تعليم الل
تنية و الأبجدية العربية يحصل 
ّ
لاميذ في مهارة الأبجدّية اللا
ّ
على المشكلات للت
  القراءة. كما وجدت المشكلة المتساوية في المدرسة الأخرى فيما يلي:
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عوبة ص) في رسالتها بأنّ المشكلة الخلفية في ٥٢، ص. ٢١١٥قالت مردياة (( ٠
القراءة للتلاميذ يعني الإهتمام العادي في قراءة كتب العربية ونقص 
علم المنخفضة تسب ّاللغة العربية و الممارسة و قصر المباحثة ب
ّ
ب نتيجةالت
لميذ في قراءة كتب العربّية و ال
ّ
 بطيئة في العمل.قصر حماسة الت
) بأّنها قد وجدت المشكلة الخلفية ٠١, ص. ٢٠١٥قالت النساء مرياني ( (٥
) لا ٥) الصعوبة في نطق حرف الهجائية, ٠في قراءة كتب اللغة العربية, و هي 
لامي
ّ
) الصعوبة ٤) الصعوبة في قراءة الحرف المتشابه, ٣ذ الحركة, يعرف الت
 ) الصعوبة في المعنى.١) الصعوبة في المفردة, و  ٢في نطق الحرف المتشابه, 
المشكلة الخلفية في صعوبة القراءة ) إنّ ٣، ص. ٢٠١٥قالت أجينغ ( (٣
ربية بين التلاميذ و القصر 
ّ
للغة امن المفردة و الفهم قاعدة المختلفة الت
 العربية.
إستنادا إلى المشكلة المفكورة, فوجب على المدرس أن يتطّور التلاميذ في 
تعليم  . كانقراءة القرآن و كتابتهمهارة القراءة. و الحلول للمشكلة يعني تعليم ال
راءة القرآن قتعليم الثر على المدرس ليهتّم التلاميذ. و كان ؤ ي و كتابته قراءة القرآنال
غة العربية و تشجيع في قراءة كتب اللغة العربية. يع و كتابته
ّ
 ّز التلاميذ في حب الل
 و ظهر الأثر المذكور في البيان الذي أجد في المدرسة الثانوية الرحمة.
 
لاميذقيمة تقييم ا
ّ
 الصف الثامن أ لت
رس نّ تيجةال الوضوح
ّ
 الد
 نفوس ٤٣= قادر 
 قراءة القرآن وكتابته < ١٢=  ١% < ١٢=  ١١٠%
 لا أحد = عاجز
 نفوس ٤٣ = قادر
غة العربّية < ١٢=  ١% < ١٢=  ١١٠%
ّ
 الل
 لا أحد = عاجز
 محتمل القرآن %٢٣لم فصيح =  %٢١فصيح =  نفس ٥٥فصيح = 
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 نفس ٥٠لم فصيح = 
غة العربّية مصدر البيانات: 
ّ
 قيمة تقييم قراءة وكتابة القرآن و الل
 
  نتيجة درجات قد عرف من البيان المذكور أ
ّ
 و نتيجةوكتابة  قراءة القرآنن
هم يقدرون على قراءة القرآن و قراءة 
ّ
امن أ  كل
ّ
لاميذ في الفصل الث
ّ
غة العربّية للت
ّ
لل
ّص العربّية. 
ّ
 لن
و اللغة  قراءة وكتابة القرآن) لدرس MKKالحد الأدنى لمعايير الإنجاز (
متهان الممارسة و الإ الكتابة و  متهانمن الإ  ةمحمولهذه قيمة . و  ١٢العربية هو 
عمل التلاميذ في الفصل و الحضور. وهناك أيًضا نتيجة على محتمل القرآن يعني في 
 لم فصيح. ٥٠نفس فصيح  ٥٥, ٠-٢قراءة القرآن سورة الكهف الآية 
 مهارة القراءة و مهارة الكتابة للتلاميذ في 
ّ
قد عرف من البيان المذكور أن
 .% ١١٠يعني فوق  جّيداوية الرحمة ثاندرية الالفصل السابعة فى الم
تطّورمهارة هو أحد من الحلول الصحيحة لت قراءة وكتابة القرآنو لذالك، 
 قراءة القرآنث القادم على أن وص اللغة العربية. و قد اثبت البحقراءة النص
 تطّور مهارة القراءة للتلاميذ فيما يلي:ت وكتابته
العلاقة بين مهارة قراءة القرآن  ) في رسالتها "٠٢، ص. ٢٠١٥النساء يونيتا ( (٠
والكتابة مع قراءة النصوص العربية" و النتيجة المحصولة من تحليل ارتباط 
، وهذه النتيجة تكون على مستوى الارتباط = r٢٢٨١ لحظة المنتج هي عدد
).  فالنتيجة من هذا البحث أن هناك ١١٠إلى  ١٢٨١"قوي جًدا" (الفترات من 
ن و مهارة قراءة كتب اللغة العربية. و الحاصل من قراءة القرآ بين مهارة علاقة
على مهارة قراءة  %٢٥،٥٢تعّز معامل التصميم يدّل أن مهارة قراءة القرأن 
 كتب اللغة العربية.
) في رسالتها " جهود المعلمين في تعلم ٣٠٠ص.  ،٢٠١٥فيا (ا) نداء أيا ص٥
الإسلام في الفصل الثامن في المدرسة  كتابة القرآن لزيادة تحصيل تعليم
 المتوسطة الفلاح داغو". فاالنتيجة من الفرضية تدل على أن 
ّ
لاميذ تحقيق الت
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جّيد. و التحقيق الإجمالي في  قراءة القرآن والكتابةالفصل الثامن في درس 
الفصل الثامن في درس  تلاميذ. تحقيق ٥٢هو  قراءة القرآن والكتابةتعليم 
 .٠٢هو  لتربية الاسلاميةا جّيد. و التحقيق الإجمالي في تعليم سلاميةالتربية الا 
) في رسالتها "تأثير تدمير قراءة و كتابة ٥٩، ص. ٢٠١٥) فوجي راحيو موليدا (٣
إلى التلاميذ في المدرسة الثانوية المهنية في الفصل العاشر  )QATB(القرآن 
 )QATB(مير قراءة و كتابة القرأن على مهارة قراءة القرآن ترتيلا ". التأثير في تد
د).و الإستطاعة في قراءة (جي ّ %٢٢-١١٠في الفاصل   %٢١٨٠٢هو  xكمتغير 
د). و التأثير (جي ّ %٢٢-١١٠في الفاصل  %١٠٨٠٢هو  yن ترتيلا كمتغير آالقر 
في المدرسة الثانوية المهنية في  )QATB(ن ترتيلا آفي تدمير قراءة و كتابة القر 
و كفء. و ذلك ظهر من رقم مؤشر ارتباط المنتج لحظة الفصل العاشر ه
 .١٤٨١-١٢٨١في الفاصل   = yxr ٢٢٨١
م في تعليم القراءة بحث بموضوع "و لذلك, أرادت الباحثة أن ت
ّ
جهود المعل
 ”.القرآن وكتابته لترقية مهارة قراءة النص العربّي 
 صياغة المشكلة 1.1
 المشكلة فيما يلي:إستنادا إلى التمهيد للمشكلة فأسبك صياغة 
قراءة القرأن و كتابته في المدرسة كيف جهود المعلم في تعليم  ٠.٥.٠
 الثانوية الرحمة في الفصل الثامن أ ؟
امن أ بعد ف مهارة قراءة القران و كتابته لكي ٥.٥.٠
ّ
 الث
ّ
تلاميذ الّصف
ريقة 
ّ
 ؟QATBاستخدام المعلم الط
امن أ بعد تلامكيف مهارة قراءة النّص العربّي ل ٣.٥.٠
ّ
 الث
ّ
يذ الّصف
ريقة 
ّ
 ؟QATBاستخدام المعلم الط
 أهداف البحث 1.1
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تصوير نقسم أهداف البحث قسمين و هو الهدف العام و الخاص. و ت
   البحث فيما يلي:
 الهدف العام 1.1.1
الهدف العام من هذا البحث الذي تريد أن تبلغه الباحثة هو أن 
ارة قراءة كتب اللغة الغربية في تعرف علاقة مهارة قراءة القرآن و مه
 وية الرحمة في الفصل الثامن.ثانالمدرسة ال
 الهدف الخاص 1.1.1
، تهدف هذه الدراسة إلى يتعلق بعدد من القضايا المذكورة فيما
 معرفة الأمور التالية:
أ. جهود المعلم في تعليم اللغة العربية من وجه مشروع خطة التعليم 
 يم في الفصل الثامنو عملية التعليم و التقو 
 قراءة التلاميذ في الفثل الثامن. مهارةب. 
 كتابة التلاميذ في الفثل الثامن مهارةج. 
ليم و تع نآقراءة و كتابة القر د. علاقة جهود المعلم بين مغبة تعليم 
 اللغة العربية في الفصل الثامن.
 فوائد البحث 1.1
 الفوائد من وجه النظرية 1.1.1
ا جديًدا للأمور المتعلقة بنظريات تعليم اللغة كان البحث نموذًج 
بالنظريات ن مرجًعا للعمل البحث المماثلة، المتعلقة العربية و يكو 
 .المناسبات مع ظروف مكان البحث
 الفوائد من وجه السياسة 1.1.1
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حث عن بتالباحثة لا  تكان البحث متعمدا لينفع في التربية. لو كان
 ليم اللغة العربية. فإذا يتم البحث فينفع فييتم خلو السياسة في تعذلك ل
 عملية اللغة العرية. 
 الفوائد من وجه الممارسة 1.1.1
كان البحث ينفع على أن نتيجة البحث يحل مشكلة في قراءة كتب   
و يكشف التخّيل على استعداد للعمل و المادي و الصحيح و  اللغة العربية
 عليم اللغة العربية.المدلول للتطّور في مهارة القراءة و ت
 الفوائد من وجه القضية و بادرة السياسة 1.1.1
كان البحث ينفع على التحريك الوضغي للمزاول في عملية تعليم 
 اللغة العربية من وجه مهارة القراءة. قيمةاللغة العربية. مثل تطّور 
 هيكل تنظيم الّرسالة 1.1
يا قرة مديرة جامعة إندونسإلى م يحيلتركيب كتابة الرسالة فى هذه الرسالة 
عن الرسالة العلمية. فى كتاب الرسالة لسرجانا لها خمسة أبواب  ١٠١٥التربوية عام 
 .١٠١٥كما فى مقرة مديرة جامعة إندونسيا التربوية 
في الباب الأول، بّبن مقدمة البحث أو أصل سبب إجراء هذا البحث. في 
الذي يبحث الباحث فى هذا التمهيد للمشكلة، كشف عن وجود خلل في البحث 
، وهي صياغة المشكلة المأخوذة من مقدمة البحث بأسئلة تتعلق 
ً
الخلل. ثانيا
ا، أهداف البحث التي تشرح في هذا القسم الغرض إجراء البحث. رابعا، 
ً
بالبحث. ثالث
نظام كتابة الرسالة، في هذا القسم بّين عن البحث فى كل باب الذي يبحث فى هذه 
 الرسالة.
فصل الثاني فيما يتعلق بمراجعة الأدب. فيها ذكر النظريات من العالم ال
حول الأشياء التي تتعلق بهذه الرسالة. تأخذ الباحثة النظريات مرجعا أو مقارنة التى 
 تتعلق بموضوع البحث.
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في الباب الثالث، يبّين كيفية تدبير البحث في هذه الرسالة. يسمى هذا الباب 
ح الباب الطرق المستخدمة في البحث، وأدوات البحث، منهج البحث، حيث يشر 
 ومراحل البحث بدًءا من جمع البيانات، وتحليل البيانات.
ي تّم تفي الباب الرابع نتائج البحث والمناقشة. يناقش الباب نتائج البحث ال
ا ب اعمله
ً
 حصول عليه.الوفق
 في الباب الخامس االختامي، يناقش حول نتيجة البحث بطريق الم
ّ
ص. لخ
، تاالنتيجة جواب لصياغة المشكلة. فضلا عن النتيجة، يكشف الباب الإقتراح
اليوهذا موّجه للقراء و الباحثين 
ّ
ة تيجن من كلات أو المتابعةو جواب المش الت
 .البحث
